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И ЗОБРАЖ ЕНИЕ В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА  
«СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА»
Изображение в романе А. Платонова складывается из ряда эстетически 
самодостаточных художественных уровней, каждый из них создает особый 
эмоциональный рисунок и порождает поэтическую атмосферу. На уровне 
эмоционального тона [1] мы наблюдаем слияние двух сквозных стихий — 
лирической и драматической, вызванных различным характером взаимоот­
ношений героев и автора с миром в целом. На уровне поэтического слова 
открывается многослойность значений, мы имеем дело с многоголосьем [2], 
словом-напоминанием, с диалогическим словом. Каждый из названных уров­
ней позволяет охарактеризовать мирооотношение автора и героев романа. 
В настоящей работе предпринята попытка выявить некоторые особенности 
организации эмоционально-оценочного материала в романе А. Платонова 
«Счастливая Москва».
В платоновском тексте изображ ение отличается высокой эм оциональ­
ной и поэтической напряженностью. Небольш ое количество объектов, 
около которых строится текст, подчиняет себе в тесном переплетении 
все его прочно вписанные в структуру слагаемые. Тонкая наблю датель­
ность, часто реф лексия, стремление передать не столько определивш ее­
ся, сф ормировавш ееся чувство, восприятие чего-либо, но и чувство еще 
не сложивш ееся, становящ ееся, трудно уловимое и тем более трудно 
определяемое словами, служ ат в значительной степени стимулом к уси ­
ленном у эпитетном у обрамлению  объектов, крайне разнообразном у по 
отбору признаков в тексте А. Платонова. Группировка эпитетов в «Сча­
стливой М оскве» по более или менее общим тематическим разделам с 
учетом определяемого ими круга объектов позволяет проследить харак­
тер отнош ения автора к воспроизводимым объектам действительности. 
О становимся на эпитетах, обозначающих в романе «Счастливая Москва» 
звучание и цвет объектов, т. е. элементов, отражающ их слуховое и зри ­
тельное восприятие мира.
В с и сте м е  п л а то н о в с к о го  и з о б р а ж е н и я  зв у к  я в л я е т с я  о со б ы м  звен ом , 
ф о р м и р у ю щ и м  и  о к р аш и ваю щ и м  п о эти ч еск и й  м и р  « С частл и во й  М осквы » [3]. 
О б р а т и м с я  к  о д н о м у  и з  эп и зо д о в  р о м ан а  П л ато н о ва , в к о то р о м  и н ф о р м а ­
ц и я  о зв у ч а н и и  о б л еч ен а  в р а зл и ч н ы е  ф о р м ы :
« Б о ж к о  зн ал , ч то  это  п р и л е т е л а  и з  в о зд у х а  М о ск в а  (Ч е с тн о в а . — О. К.); 
в ч е р а  он  с л ы ш а л  ее равномерное, гулкое сердце, — т еп е р ь  он  с т о я л  и  п л а к а л  
от  с ч а ст ь я  за  все  с м ел о е  ч е л о в еч еств о , ж ал ея , ч то  н е  д а в а л  М о ск в е  в т еч е ­
н и е  д в у х  л е т  по  сто  р у б л е й  в м есяц , а  не  по п о л т о р ас та  < ...>
А  н а  рассвете , за го т о в и в  п о ч ту  ч е л о в еч еств у , Б о ж к о  за п л а к а л ; ем у  ж а л ­
к о  стало , что  сер дц е  М о с к в ы  м о ж ет  л е т а т ь  в в о зд у ш н о й  п р и р о д е , но  л ю б и ть  
его  не  м ож ет , он  у с н у л  и  с п а л  б ез п а м я т и  до  веч ер а , заб ы в  п р о  слу ж бу .
В ечер о м  к  н ем у  п о с ту ч а л с я  кто -то , и  п р и ш л а  М о ск в а  с ч а с т л и в а я  по 
ви д у , к ак  п о с то я н н о , и  с прежним громким сердцем. Б о ж к о  ро бко , от  к р а й ­
н е й  н у ж д ы  сво его  ч у в ств а , о б н я л  М о ск ву , а о н а  его ста л а  ц е л о в ат ь  в ответ. 
В и сх у д ал о м  го р ле  Б о ж к о  заклокотала с к р ы т а я  м у ч и т е л ь н а я  си л а , и  он 
б о л ь ш е  не  м ог о п о м н и ть ся , у зн а в а я  е д и н с т в е н н о е  с ч астье  т еп л о т ы  ч е л о в ек а  
н а  всю  ж и зн ь »  [4].
П р и м еч ат ел ь н а  су д ьб а  эп и те т а  гулкий, к о то р ы й  и з  сво ей  зв у к о в о й  с ф е ­
р ы  п е р е н о с и тс я  в с ф е р у  д у ш и  — сердца, а ч ер ез  н и х  в т р а д и ц и о н н ы й  с и м в о ­
л и ч е с к и й  о б р аз  с тр а ст и  — л ю б в и , в с ф е р у  ч у в ств а . Э п и те т  гулкий о к а з ы в а ­
е тс я  в н ео б ы ч н о м  с ем а н ти ч е ск о м  о к р у ж ен и и , а о б р а з  сердца м о ти в и р о в ан  
с м ы с л о м  п р ед ш еств у ю щ его  п р е д л о ж ен и я : это прилетела из воздуха Москва, 
в к о то р о м  п р е д с та в л ен а  его  с о б ств ен н а я  д у х о в н а я  (в о зд у ш н а я )  сф ер а . Здесь  
гулкое сердце М о с к в ы  Ч е с т н о в о й  о зв у ч и в ае т  д л я  Б о ж к о  д у х  стр а д а н и я , п е ­
р ед ан н ы й  в м у ч и тел ьн ы х  п ер еж и ван и ях : « ...Б ож ко  заплакал; е м у  жалко стало, 
что  сердце М о с к в ы  м о ж ет  л е т а ть  в в о зд у ш н о й  п р и р о д е , но  л ю б и ть  его  не 
м о ж ет» . О б р аз  в о зд у ш н о й  с ти х и и  ( прилетела из воздуха)  м о ти в и р у ет  отбор  
в сех  о с та л ь н ы х  слов: сердце М о с к в ы  Ч е с тн о в о й , л ет а ю щ е е  в воздушной при­
роде , д а ет  Б о ж к о  о щ у щ е н и е  счастья за все смелое человечество, т. е. о зв у ч и ­
в ает  и  о д у х о т в о р я ет  все к р у го м  (ср.: счастья за все смелое человечество и 
единственное счастье теплоты человека на всю жизнь). О б р а з  сердца м о т и ­
в и р у е т  о тб о р  в сех  о с та л ь н ы х  слов: томление Б о ж к о  по М о ск в е  Ч е с т н о в о й  
м о ж ет  д а в а т ь  громкость, озвучивать все кругом, с о зд а в а я  п е р и ф р а ст и ч ес к о е  
о б о зн ач ен и е  п р о я в л е н и я  ч у в с тв а  ( крайняя нужда чувства — у  Б о ж к о ), с о ­
д е р ж ан и е  чего  п о в т о р я ет ся  в п л ан е  др у го го  о п о р н о го  о браза , н е  совсем  о б ы ч ­
но го  в п о э ти ч ес к о й  т р а д и ц и и  — о б р аза  стр асти , п о то к а  зв у к о в  (« В  и с х у д а ­
л о м  го р л е  Б о ж к о  заклокотала скрытая мучительная сила ...»). Д а н н ы й  э п и ­
зо д  за м ы к а е т с я  с о п о ст а в л е н и е м  д у х о в н ы х  п е р е ж и в а н и й  М о с к в ы  Ч е с тн о в о й  
и  Б о ж к о  со зв у к о в о й  с ти х и е й  сердца, скрытой мучительной силы — с и м в о ­
л а м и  стр асти .
В р о м ан е  П л а т о н о в а  гулкими м о гу т  б ы ть  сердце (1 6 ) ,  пространство (1 7 ), 
теснота будущ их механизмов (1 9 ) ,  равномерные удары паровых копров (1 9 ), 
а  громкими (с ер д ц е  — 16, сво б о д а  — 3 4 ). Во всех  с л у ч а я х  гулкий  и  громкий — 
с в о е о б р а зн о е  п р о я в л е н и е  зв у к о в о й  п р и р о д ы  и  д е я т е л ь н о с т и  (сер д ц е , м е х а ­
н и зм ы , у д ар ы ).
Ц в е то в а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р ед м ето в  и  я в л е н и й  о к р у ж аю щ его  м и р а  в 
р о м ан е  « С ч а с т л и в а я  М о ск ва»  ч ащ е  всего  с т а б и л ь н а  д л я  н еб о л ьш о го  в р е ­
м ен н о го  о т р е зк а  текста . Ц в е то в а я  с х ем а  и гр ае т  су щ еств ен н у ю  р о л ь  в с л у ­
чае, есл и  А. П л а то н о в  с тр о и т  н а  н ей  п р е д с та в л ен и е  о п р о т е к а н и и  я в л е н и я , 
процесса, со сто ян и я . Ц вет  тогда  несет до п о л н и тел ьн ы е  эм о ц и о н ал ьн ы е  ф у н к ­
ц и и : см ен а  и  ч е р е д о в ан и е  о к р а с к и  п р ед м ето в  и  я в л е н и й  п р и р о д ы  о п р е д е л я ­
ю т д и н а м и к у  р а зв и т и я  п о в е с т в о в а н и я  и  с в я зан н о го  с н ей  д в и ж е н и я  эм о ц и й .
Е сл и  о б р а т и т ь с я  к  п е р в о м у  а б за ц у  р о м ан а  А. П л а то н о в а  и  вр ем ен н о  
о т с т р а н и т ь с я  от  его  с и м в о л и ч е ск о го  п о д тек ста , то  м о ж н о  у б е д и т ь с я  в з н а ­
ч е н и и  п р и в л е к а ю щ и х с я  в нем  ц вето в ы х , вер н ее , св е т о в ы х  п ер ел и во в :
« Т е м н ы й  ч е л о в ек  с го р я щ и м  ф а к е л о м  б е ж ал  по  у л и ц е  в с ку ч н у ю  н о ч ь  
п о зд н е й  осени . М а л е н ь к а я  д е в о ч к а  у в и д е л а  его  и з  о к н а  своего  дом а, п р о ­
с н у в ш и с ь  от  ску ч н о го  сна. П о то м  о н а  с л ы ш ал а  с и л ь н ы й  в ы с т р е л  р у ж ь я  и 
бед н ы й , г р у ст н ы й  к р и к  — н а в ер н о  у б и л и  б еж ав ш его  с ф а к е л о м  чел о в ек а . 
В ск о р е  п о с л ы ш а л и с ь  д ал ек и е , м н о ги е  в ы ст р ел ы  и  гу л  н а р о д а  в б л и ж н е й  
тю рьм е... Д е в о ч к а  у с н у л а  и  за б ы л а  все, ч то  в и д е л а  п о то м  в д р у ги е  дни: о н а  
б ы л а  с л и ш к о м  м ала , и  п а м я т ь  и  ум  р ан н его  д е тс т в а  за р о с л и  в ее  тел е  н а ­
в сегд а  п о сл ед у ю щ ей  ж и зн ью . Н о  до  п о зд н и х  л ет  в н ей  н е о ж и д а н н о  и  п е ­
ч а л ь н о  п о д н и м а л с я  и  б е ж ал  б е зы м я н н ы й  ч е л о в е к  — в б л е д н о м  свете  п а м я ­
т и  — и  с н о в а  п о ги б а л  во тьм е  прош лого , в сердц е  вы р о сш его  ребен ка. С реди  
го ло д а  и  сна, в м о м ен т  л ю б в и  и л и  к ак о й -н и б у д ь  м о л о д о й  р ад о сти  — вдруг 
вдалеке , в глу б и н е  тел а  о п я ть  р а зд а в ал с я  гр у стн ы й  к р и к  м ертвого , и  м о л о д ая  
ж ен щ и н а  с р азу  м ен я л а  свою  ж и зн ь  — п р е р ы ва л а  танец , есл и  тан ц евал а , с о ­
средо то чен н ей , н ад еж н ей  рабо тал а, е сл и  тру ди л ась , за к р ы в а л а  л и ц о  рукам и , 
е сл и  бы л а  одна. В ту  н ен астн у ю  ночь п о зд н ей  о сен и  н ач ал ась  о к тя б р ьс к ая  
р е в о л ю ц и я  — в то м  городе, где ж и л а  тогда  М о ск в а  И в а н о в н а  Ч естн о в а»  (7 ).
С в е т о в а я  х а р а к т е р и с т и к а  в к л ю ч а ет  в с еб я  ц вето ву ю , о н а  н есет  и н т е н ­
си в н о сть  п р о я в л е н и я  собствен ного , п р и су щ его  д а н н ы м  о б ъ ек там  цвета: тем­
ный человек с горящим факелом, ночь поздней осени, бежавший с факелом 
человек, в бледном свете памяти, во тьме прошлого, в ту ненастную ночь 
поздней осени.
В п р и в е д е н н о м  о т р ы в к е  д о м и н и р у ю т  д в а  ц вета-света : темный и  свет­
лый. Г ам м а « тем н о го »  с в я з а н а  с в р е м е н н о й  с и ту а ц и е й  — ночь поздней осени, 
тьма прошлого; гам м а  « с ве тл о го »  (н е су щ его  свет , я в л я ю щ е г о с я  ц в ето м  
о г н я )  — с ф а к у л ь т а т и в н о й  с и ту а ц и е й  — темный человек с горящим факелом 
бежал по улице в скучную ночь поздней осени. О бе эт и  с и ту а ц и и  в за и м о о б у с ­
л о в л ен ы , ч то  и  о п р е д е л я ет  с о ч е та н и е  ц в ето в  и  и х  см ен у  п р и  в о с п р и я т и и  их  
гер о и н ей . С л ед у ет  о тм ети ть , ч то  эп и тето в , н е су щ и х  со б ств ен н о  ц вето ву ю  
х а р ак т ер и с т и к у , зд есь  м ало . С р ед и  п р и в л е к а е м ы х  сло в  — темный (ч е л о ­
в е к ) , горящий (ф а к е л ) ,  бледный (с в е т  п а м я т и )  — ц в ето в ы м , о п р е д е л я ю щ и м  
гр ад а ц и ю  ц в е та  о б ъ ек т а  м о ж н о  с ч и т ат ь  т о л ь к о  бледный (с в е т  п а м я т и ) , д а  и  
то  у к азан и е  н а  со б ств ен н о  ц в ет  зд есь  и гр ае т  в то р о с теп е н н у ю  роль: ц ел ь  
а в т о р а  не  в ф и к с а ц и и  цвета . В с о ч е та н и и  темный человек с горящим факе­
лом  п р и л а га т е л ь н о е  ‘темный’ с о вм ещ ает  у к а за н и е  н а  т ем н о т у  с о зн а н и я  ч е ­
л о в е к а  стар о го  м и р а  и  ч е р н о т у  скучной ночи поздней осени (п р и з р а к ) , с
о к р а с к о й  п л ам ен ею щ его  ф а к ел а ; п р и ч а ст и е  горящий ( ф а к е л )  н есет  с п е ц и ­
ф и ч е с к и  « свето ву ю »  гам м у , о п р ед ел ен н у ю  п р е д м е тн о й  су щ н о стью  о б ъ ек та  
(ф а к е л ) .  В се о с та л ьн ы е  п р е д с т а в л е н и я  ц в е та  — я в л е н и е  в то р и ч н о е , е с т е ­
ств е н н о е  сл е д с тв и е  сво й ств  с ам и х  р еал и й : скучная ночь, д а  ещ е поздней 
осенью , п р е д с т а в л я е т с я  гу сто -ч ер н о й . В бледном свете памяти — п е р и ф р а с ­
т и ч е ск о е  о б о зн ач ен и е  в о с п о м и н а н и й  М о с к в ы  Ч е с т н о в о й  о темном человеке 
с горящим факелом — о тм еч ен о  л и ш ь  в ы с о к о й  степ ен ью  и н те н с и в н о с т и  ц в е ­
та  я в л ен и е , ещ е р а з  п о д ч е р к н у то е  с о ч е т а н и я м и  убили бежавшего с факелом 
человека, поднимался и бежал безыімянныій человек — в бледном свете пам я­
ти — и снова погибал во тьме прошлого. Ц ен тр  т я ж е с т и  в ф о р м и р о в а н и и  
к о н т р а с т н ы х  ц в е то в ы х  с о ч е та н и й  л о ж и т с я  н а  с л о в а  тьма, ночь: темныш 
человек с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней осени, во 
тьме прошлого, ночь поздней осени, в ту ненастную ночь поздней осени, т. е. 
н а  п р е д с та в л е н и е  о с то л к н о в е н и и  и  зы б л ю щ ем с я  к о л е б а н и и  ч е р н о го  и  о г ­
н ен н о го  ц в е та -св е та  горящего факела. С л о в а  темныій (ч е л о в е к ) , горящий (ф а ­
к е л ) , бледным (с в е т  п а м я т и )  н есу т  п р е и м у щ ес тв е н н о  ф у н к ц и ю  и н те н с и ф и - 
к ат о р о в  тьм ы  и  огня.
Э то  с гу щ ен и е  к р а с к и  д о с ти га ет с я  р а зн ы м и  п р и ем ам и : т ав т о л о ги е й  сем  
(в скучную ночь поздней осени, ночь поздней осени, в ту ненастную ночь 
поздней осени), у к а за н и е м  н а  сте п е н ь  п р о я в л е н и я  д е й с тв и я , к о л и ч е с т в е н ­
н ы м  у к а за н и е м  н а  о б ъ ем  и  к о н ц е н т р а ц и ю  (темныш человек с горящим факе­
лом, убили бежавшего с факелом человека), у к а за н и е м  на  эм о ц и о н а л ьн о е  
в о с п р и я т и е  М о с к в ы  Ч е с тн о в о й : Но до поздних лет в ней неожиданно и пе­
чально поднимался и бежал безымянный человек — в бледном свете пам я­
ти — и снова погибал во тьме прошлого, в сердце выіросшего ребенка. П р и в е ­
д е н н ы й  а н а л и з  и м еет  ц ел ью  п о к азать , к а к и м и  в о зм о ж н о с т я м и  р а сп о л а га е т  
а в т о р  п р и  ж е л а н и и  со зд а ть  ц в е то в о е  в п е ч а тл е н и е , м и н у я  н еп о ср ед ств ен н у ю  
н о м и н а т и в н о с т ь  с о о тв е тс тв у ю щ и х  слов . В с и сте м е  п л а то н о в с к о го  и з о б р а ­
ж е н и я  эм о ц и о н а л ь н ы й  о б р аз  о с н о в ан  зд есь  н а  к о н ц е н т р а ц и и  и  с к в о зн о м  
ч е р е д о в а н и и  сем  «тьм ы »  и  «света» .
Н е о ж и д а н н ы е  м ет а м о р ф о зы  гер о и н и , с о ст ав л я ю щ и е  сю ж ет  р о м ан а  П л а ­
то н о ва , п о д д ер ж и в а ю тс я  в се й  с и ст е м о й  и зо б р аж е н и я , в ч а с тн о с т и  м о ти в о м  
п р е о д о л е н и я  п р о с т р а н с т в а  — и зо б р а ж е н и е м  п о л е та  М о с к в ы  Ч е с тн о в о й . 
М ы с л ь  и  д у ш ев н ы е  с т р е м л е н и я  гер о и н и  п р о е ц и р у ю т с я  н а  ф о н  о к р у ж а ю ­
щ ей  тьм ы -н о ч и , ч то  в ы зы в а е т  о б р а щ е н и е  к  р о ж д а ю щ е й  о б р а зн у ю  ан ал о ги ю  
су д ьб е  темного человека ( темный человек с г о р я щ и м  факелом — 9; п р ы ж о к  
М о с к в ы  Ч е с т н о в о й  с г о р я щ и м  парашютом — 11). В стр у к т у р е  п л а т о н о в с ­
к о го  и зо б р а ж е н и я  п о ср ед ств о м  эт о й  ж е п о д р о б н о с ти  с о зд а ет ся  о со б ы й  э ф ­
ф е к т  — п о э ти ч ес к о й  н е о б х о д и м о ст и  ее  д л я  ц ел о го , п р и ч е м  оба п о р о ж д а ю т ­
с я  о д н и м  и  тем  ж е тексто м .
С о с та в н ы м  эл е м ен то м  п л а то н о в с к о го  и з о б р а ж е н и я  с т а н о в я т с я  р е т р о с ­
п е к ц и и . И х  р о л ь  в ы п о л н я ю т  к о р о тк и е  д и н ам и ч е ск и е , п о в т о р я ю щ и е с я  в о с ­
п о м и н а н и я  о т ем н о м  ч е л о в ек е  с го р я щ и м  ф а к ел о м , б е сс о зн ат ел ь н о  в с п л ы ­
в аю щ и е  в п а м я т и  М о с к в ы  Ч е с тн о в о й . Д в а  р а сс к аза  о т ем н о м  ч е л о в ек е  с 
ф а к е л о м  о б р азу ю т  с в о е о б р а зн ы й  « ед и н ы й »  текст, сю ж ет  к о то р о го  за п е ч а т ­
л ев а ет  п р о ц есс  с т а н о в л е н и я  ч е л о в еч ес к о го  « я»  гер о и н и , ее  с ам о в ы р аж ен и я  
в с л о в е  [5]. Р а с ск а зы в а е м о е  « д р а м ати ч ес к о е»  со б ы ти е  ж и зн и  ( Темный чело­
век с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней осени...) и 
р е ал ь н о е  со б ы ти е  сам о го  р а с с к а зы в а н и я  (« л и р и ч е с к о е »  о с м ы с л ен и е  г е р о и ­
н е й  д р а м ат и ч ес к о го  с о б ы ти я  ж и з н и )  с л и в аю т ся  в р о м ан е  П л а то н о в а  в е д и ­
н о е  со б ы ти е  х у д о ж е ст в е н н о го  тек ста . Т а к и м  обр азо м , сю ж ето м  « С ч а с т л и ­
в о й  М о ск в ы »  о к а зы в а е т с я  не  т о л ь к о  и с т о р и я  и з  ж и зн и  гер о и н и , но  сам  
р а с с к а з  о темном человеке с горящим факелом к ак  в о с с о зд а н н а я  и  п р е о б р а ­
ж е н н а я  р е ал ьн о сть . М н о го зн ач н о с ть  с л о в а  и  о б р аза , с в и д е те л ьс тв у ю щ и е  об 
а сс о ц и а ти в н о м  в и д е н и и  м и р а , о б л ад ает  в р о м ан е  П л а то н о в а  о со бы м  с м ы с ­
л о п о р о ж д а ю щ и м  п о тен ц и ал о м . Э та  м н о го зн а ч н о ст ь  п е р ев о д и т  к о н ф л и к т  
гер о и н и  с м и р о м  в п л а н  п р е о д о л е н и я  судьбы .
Г л ав н ы й  сю ж ет  в ы с т р а и в а н и я  с л о в а  в р о м ан е  П л а то н о в а  п р и н ад л еж и т  
М о ск в е  Ч е с тн о в о й , о н а  в в о д и т  в т ек с т  в сех  п е р со н аж ей , а  зн ач и т , и  оценку , 
н а  н и х  н а п р а в л е н н у ю  [6]. Э т ап ы  ф о р м и р о в а н и я  с л о в а  М о с к в ы  Ч е с тн о в о й  
с в я з а н ы  не  то л ь к о  с эв о л ю ц и е й  ее л и ч н о ст и , но  и  в за и м о д е й с тв и е м  со с л о ­
в о м  д р у го го  ч ел о в ек а . П р о сл ед и м , к ак  д и а л о г  с С а р то р и у с о м  и  К о м я ги н ы м  
ф о р м и р у е т  р е ч е в о й  о б р а з  М о с к в ы  Ч е с тн о в о й . Ч у ж о е  по  см ы сл у , но  не  по 
сти л ю  сл о в о  С а р то р и у с а  м о д е л и р у е т  о со б ы й  ракурс:
« — Я  ви дела  в детстве, — сообщ и ла М осква, — к ак  ночью  беж ал  чел о век  по 
у л и ц е  с огнем  н а  палке, с ф акелом . О н  беж ал  к  л ю д я м  в тю рьм у по д ж и гать  ее...
— М н о го е  б ы л о  тако е , — п р о и зн е с  С ар то р и у с .
— М н е его ж ал к о  все  в р ем я , его  у б и л и  потом ...
— Ч т о  ж  такого! — у д и в и л с я  С ар то р и у с . — М ер твы х  м н о го  л е ж и т  в 
зем л е , и  н а в ер н о  н и к о гд а  не  будет  так о го  сер дц а, к о то р о е  в сп о м н и т  с р азу  
в сех  м ер тв ы х  и  за п л а ч е т  о них . Э то  н и  к  чем у.
М о с к в а  за т и х л а  н а  н е к о то р о е  в р ем я ; о н а  г л я д е л а  на  все, к ак  б о л ь н ая , 
п о м е р к ш и м и  гл а за м и »  (4 8 ) .
В сл о в е  С ар то р и у са , к о то р ы й  в о п л о щ а е т  с в о и м  с у щ е ст в о в а н и ем  г о то в ­
н о с ть  « н а  в ы сш у ю  ж ер тв у » , и з м е н я е т с я  с о д ер ж а н и е  и  и н т о н а ц и я  и с т о р и и  о 
« тем н о м  чел о век е» , п о с к о л ьк у  ч е л о в ек  к ак  часть  ж и во го  теп л о к р о в н о го  м и р а  
п о д м ен е н  « м н о ги м и »  (многое было такое — мертвых много — всех мерт ­
вых — 48 ). Н е  с л у ч ай н о  п о в е ст в о в а т ел ь  ф и к с и р у е т  с в о е о б р а зн о е  п о т р я с е ­
н и е  гер о и н и  п о сл е  с к а за н н ы х  С а р то р и у с о м  с л о в  (затихла на некоторое 
время — 4 8 ).
К о м я ги н , б ы в ш и й  до  и з гн а н и я  и з  о б щ ес т в е н н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  п о ­
это м  и  х у д о ж н и ко м , а  во  в р е м я  р е в о л ю ц и и  п р о т о ти п о м  ф а к ел ь щ и к а , у в и ­
д ен н о го  М о с к в о й  в детстве , п о д ч и н я ет  свою  ж и зн ь  о д н о м у  — б ы ть  о р у д и ем  
р ево л ю ц и и :
« — Т ы  п о м н и ш ь , я  тебе  р асс к азы в а л а , к ак  я  в д е тс т в е  в и д е л а  тем н о го  
ч е л о в е к а  с го р я щ и м  ф а к е л о м  — он  б е ж ал  н о ч ью  по  у л и ц е , а  б ы л а  т ем н а я  
о с ен ь  и  так о е  н и зк о е  небо, ч то  некуда ... ды ш ать...
— П ом н ю , — с к а за л  м у ж ск о й  голос . — Я  ж е тебе  д а в а л  у к азан и я , к а к  я  
б е га л  то гд а  от  вр аго в : это  б ы л  я.
— Т о т  б ы л  стар ы й , — гр у стн о  с о м н ев а л ас ь  М осква.
— П у с к ай  стар ы й . К о гда  ч е л о в ек  ж и в ет  в в и д е  м ал е н ь к о й  д ев ч о н к и , ей 
ш е с тн а д ц а т и л е т н и й  к а ж е т с я  п о ж и л ы м  стар и к о м .
— Э то  верн о , — п р о и зн е с л а  М о ск ва; ее  го л о с  б ы л  н ем н о го  л у к ав , н е м н о ­
го п ечал ен , то ч н о  о н а  б ы л а  с о р о к а л е т н е й  ж ен щ и н о й  19 в. и  д е л о  ш л о  в 
б о л ь ш о й  к в ар т и р е . — Т ы  т еп е р ь  с го р ел  и  о б у гл и л ся »  ( 8 3 - 8 4 ) .
П о в е д е н и е  К о м я ги н а  ф о р м и р у е т  сам а  р е в о л ю ц и я  — б о р ь б а  с вр агам и . 
У т о ч н е н и е  (я  бегал т огда  от  врагов  — 8 3 )  зд есь  я в л я е т с я  о б о р о т н о й  с т о р о ­
н о й  ж и зн е с п о со б н о с ти , у с л о в и е м  в ы ж и в а ем о с т и . К о м я ги н  н е  р е ф л е к т и р у ­
ет, а  его  с л о в о  о б л а д а ет  т о л ь к о  и зо б р а зи т е л ь н о й  ф у н к ц и ей : о н о  к о н с т а т и ­
ру ет, с м о д ел и р о в а н н о е  по  т и п у  во ен н о го  д о н е с е н и я  ( я  ж е  тебе  д а ва л  у к а з а ­
н и я  — 8 3 ). П р и в е д е н н ы е  эп и зо д ы  (М о с к в а  Ч е с т н о в а  — С ар то р и у с ; М о ск в а  
Ч е с т н о в а  — К о м я ги н ) о к а зы в а ю т с я  в н у т р ен н е  д и ал о ги ч н ы м и , и  су щ н о сть  
эт о й  д и а л о ги ч н о с т и  — в м о д е л и р о в а н и и  а в т о р с к о го  в зг л я д а  н а  м и р  [7]. 
С л о в о  С ар то р и у с а  и  К о м яги н а , с о зд а в а я  в о зм о ж н о ст ь  см ы сл о в о го  п а р а л л е ­
л и зм а , о к а зы в а е т с я  в аж н ы м  с ем а н ти ч е ск и м  звен о м . П р и в е д е н н ы е  эп и зо д ы  
д е м о н с тр и р у ю т  н е о д н о зн а ч н о с ть  ч е л о в е ч е с к о й  п р и р о д ы  и  п ер ед аю т  п р е д ­
с та в л е н и е  а в т о р а  о том , что  м н о го м ер н о с ть  п о с л ед н ей  р а с к р ы в а е т с я  п о с т е ­
п ен н о , в ходе п о в е с т в о в а н и я  о ней . С л о в о м  М о ск в ы  Ч е с т н о в о й  п р о п и са н ы  
в се  эт а п ы  сю ж ета  о « тем н о м  ч е л о в ек е »  с ф а к ел о м , ф и н а л  к о то р о го  о с та ется  
о тк р ы ты м , п р и ч е м  с л о в о  гер о и н и  р а зв и в а е т с я  от  с т и х и й н о й  п о э ти ч н о с ти  к 
в ы р аж ен и ю  м и ф о п о эт и ч е с к о й  п а м я т и  о м и р е  и  ч ел о век е .
В с и ст е м е  п л а то н о в с к о го  и з о б р а ж е н и я  л и н и я  д у ш е в н ы х  п о т р я с е н и й  
М о с к в ы  Ч е с т н о в о й  в о п л о щ а е тс я  к ак  л и р и ч е с к и й  сю ж ет, к о то р ы й  в своем  
р а зв и т и и  с о п р я га е т с я  с д р а м а т и ч е с к и м  сю ж ето м , и д у щ и м  от авто р а . П р и в е ­
д е н н ы й  а н а л и з  п о зв о л я е т  н ам  о х а р а к т е р и зо в а т ь  м и р о о т н о ш ен и е  п л а т о н о в ­
с к и х  гер о ев  и  м ех а н и зм  р о ж д е н и я  э м о ц и о н а л ь н о й  о ц е н к и  а в т о р а  п р и  в н е ш ­
н ем  с о б л ю д е н и и  П л а то н о в ы м  п р и н ц и п а  о б ъ е к т и в н о с ти  и зо б р аж е н и я .
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Тюмень
«ОТРАЖ ЕННЫ Й М ИР» В ДРАМАТУРГИИ  
М. АРБАТОВОЙ И Н. ПТУШ КИНОЙ
П р и н ц и п ы  зе р к а л ь н о с т и  тесн о  с в я за н ы  с в о п л о щ а ю щ ей  и д ею  д в о ем и - 
р и я  к а р н а в а л ь н о й  эстети к о й , п о с к о л ь к у  за зе р к а л ь е  — это  м и р  нао бо р о т , 
а н ти м и р . В к а р н а в а л е  су щ еств у ет  с о зн а т е л ь н а я  и гр а  с л о ги к о й , зд р ав ы м  
с м ы с л о м  и  о б щ е п р и н я т ы м и  с тер ео ти п ам и , п е р е с м а тр и в а ю тс я  т р а д и ц и о н ­
н ы е  п р е д с та в л ен и я , п р а в и л а  п о в е д е н и я , п о н я т и я  и  к атего р и и , п р и су т ст в у ет  
п а р о д и р о в а н и е  д е й с тв и т е л ь н о с ти , все  п р о и сх о д я щ е е  в о с п р и н и м а е тс я  с л о в ­
но  с к в о зь  п р и зм у  к р и в о го  зе р к ал а . В п ь есах  Н а д е ж д ы  П т у ш к и н о й  и  М а р и и  
А р б ато в о й  гер о и  су щ еств у ю т  сл о в н о  в ин о м , к а р н а в а л ь н о м  и зм е р е н и и  и 
в и д я т  о к р у ж аю щ у ю  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  в особом , « зе р к ал ь н о м »  р аку р се .
З е р к а л о  с п о со б ств у ет  с о зд а н и ю  п р о с тр а н с тв е н н о -в р е м е н н о й  м н о го м ер ­
н о с ти  и  я в л я е т с я  в аж н ы м  и н ст р у м ен т о м  в п о з н а н и и  ч е л о в ек о м  не  то л ь к о  
о к р у ж аю щ ей  д е й с тв и т е л ь н о с ти , но  и  со б ств ен н о го  Я , п о с к о л ь к у  р а з г л я д ы ­
в а я  с еб я  в зе р к ал е , он  в о сп р и н и м а е т  и л л ю зо р н ы й  о браз, о т р аж ен н ы й  а м а л ь ­
гам о й , и  в и д и т  сво е  зе р к а л ь н о е  п о в т о р ен и е  (д в о й н и к а ) . « Л и т ер а ту р н ы м  
а д ек в а то м  м о ти в а  з е р к а л а  я в л я е т с я  т ем а  д в о й н и к а . П о д о бн о  т о м у  к ак  з а ­
зе р к а л ь е  — это  с т р а н н а я  м о д ел ь  о б ы д ен н о го  м ира , д в о й н и к  — о стр ан ен н о е  
о т р аж ен и е  п ер со н аж а . И з м е н я я  по  за к о н а м  зе р к ал ь н о го  о т р а ж е н и я  (эн ан - 
т и о м о р ф и зм а )  о бр аз п ер со н аж а, д в о й н и к  п р е д с та в л я ет  со б о й  со ч етан и е  черт, 
п о зв о л я ю щ и х  у в и д е ть  и х  и н в а р и а н т н у ю  осн о ву , и  сд в и го в  (за м е н а  с и м м е т ­
р и и  п р ав о го  — л ев о го  м о ж ет  п о л у ч ат ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  ш и р о к у ю  и н т е р п р е ­
тац и ю  сам о го  р азл и ч н о го  сво й ства : м ер тв ец  — д в о й н и к  ж и во го , н е -су щ и й  — 
сущ его , б е зо б р а зн ы й  — п р ек р асн о го , п р е ст у п н ы й  — свято го , н и ч т о ж н ы й  — 
в ел и к о го  и  т. д .), ч то  со зд ает  п о л е  ш и р о к и х  в о зм о ж н о ст е й  д л я  х у д о ж е ­
с тв е н н о го  м о д е л и р о в ан и я »  [1].
